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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа по Обществоведению способствует формированию 
целостных представлений о дисциплине, повышению качества и объема знаний 
у слушателей подготовительного отделения ДФО. 
Основная цель курса – осмысление теоретического материала с новых 
современных позиций. Данная программа предусматривает знание 
терминологии философского, социально-психологического, историко-
религиозного и конкретно-исторического характера. Абитуриенты должны 
уметь свободно оперировать программным учебным материалом, применять 
материал общего характера к конкретике государства и общества Беларуси. 
Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 
Демонстрируя свою эрудицию, творческие навыки абстрактно-логического 
мышления в контексте поставленных вопросов тестирования, наличие и 
глубину своего мировоззрения, а также широту взглядов и интересов, 
абитуриент может заявить о своей готовности к восприятию целостного 
комплекса учебных дисциплин. Особенно это важно в случае сознательного 
выбора абитуриентом будущей профессии юриста. Будущий студент должен 
всесторонне владеть азами научной теории с тем, чтобы иметь возможность 
целенаправленно двигаться по выбранному пути, самосовершенствоваться и 
укрепляться в чувстве собственного достоинства, социализироваться с 
усвоением совокупности доминантных социальных норм, а также 
приоритетных требований и установок правовой сферы общества. 
Абитуриент должен з н а т ь: 
• основные социальные явления, процессы, проблемы, тенденции 
общественного развития; 
• приоритеты политического, социально-экономического и культурного 
развития Республики Беларусь на современном этапе: 
• культурно-исторические, политические, правовые основы идеологии 
белорусского государства; 
• содержание правовых документов: Всеобщая Декларация прав человека, 
Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О правах 
ребенка». 
Абитуриент должен у м е т ь: 
•   сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
•   применять понятия, обозначающие социальные явления и процессы; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах (явлениях и 
процессах); 
• обобщать, систематизировать, анализировать социальные явления и процессы; 
• устанавливать причинно-следственные связи между общественными 
явлениями, процессами; 
•   определять последовательность социальных явлении; 
• устанавливать соответствие между предложенными множествами 
(социальными явлениями и процессами). 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
  
РАЗДЕЛ 1 Природа. Человек. Познание 
 
Человек как природное и социальное существо. Уникальность человека. 
Социальные и духовные качества человека. Происхождение человека и 
общества. Религиозная теория. Естественнонаучные представления о 
происхождении человека. Трудовая теория. Антропосоциогенез. 
Понятия здоровья, здорового образа жизни. Иммунитет. Несовместимость 
здоровья и вредных привычек. Социальные последствия вредных привычек. 
Политика белорусского государства в сфере здравоохранения, физкультуры и 
спорта. 
Многоликость «Я-образов». Самооценка, уровень притязаний, чувство 
самоуважения личности. Эмоции, воля, темперамент. 
Средства психологической защиты личностного «Я». Понятие о «защитных 
механизмах». Вклад Зигмунда Фрейда, Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого в 
разработку психологической защиты. Агрессия, рационализация, вытеснение, 
переключение как механизмы психологической защиты   
Противоречия межличностных отношений. Конфликт. Деловые и 
личностные конфликты. Структура и динамика конфликта. Способы 
урегулирования межличностных конфликтов. Внутриличностный конфликт. 
Взаимодействие человека, общества и природы. Понятие природы. 
Биосфера. Отношение человека к природе. Учение В.И.Вернадского о 
«ноосфере». Возрастание воздействия людей на природу в процессе развития 
общества. Современный экологический кризис, причины и пути выхода из 
него. 
Представление человека о мире. Человек познающий. Понятие познания. 
Стремление к познанию. Формы чувственного и рационального познания. 
Понятие истины. Критерии истины. Истина и правда. 
Формы постижения бытия: миф, религия, искусство, философия, наука. 
Понятие науки. Научные картины мира. Эмпирическое знание. Теоретическое 
знание. Основные этапы развития философии. Специфика философского 
миропонимания 
 
РАЗДЕЛ 2 Общество. Социальное действие 
 
Общество как система отношений и взаимодействий людей. Понятие 
общества. Общество как система отношений. Взаимодействие людей. 
Самореализация личности в обществе. Основные сферы общественной жизни: 
экономическая, социальная, политическая, духовная, их взаимосвязь и 
взаимовлияние. Понятие общественно-зкономической формации. Способ 
производства: материальное производство, духовное производство. Способ 
производства: производительные силы и производственные отношения 
 Понятие цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип. 
Этапы развития цивилизованного общества. Противоречия современной 
цивилизации. Глобальные проблемы человечества. Влияние западной и 
восточнославянской цивилизаций на систему ценностей белорусов. 
Информатизация и компьютеризация современного общества. Понятие 
информационного общества. Противоречия современного научно-технического 
прогресса. 
Понятие социального действия. Формы социальных действий. Структура 
действия. Виды социальных действий. Социальное действие как 
межличностные отношения. Индивидуальные, групповые и массовые действия 
людей. Тины группового взаимодействия. 
Понятие поступка. Структура поступка. Правовые и противоправные 
действия. Поступки, проступки, правонарушения. Правоспособность и 
дееспособность. Ответственность за правонарушения.    
Массы как социальное образование. Понятие толпы. Понятие толпы. 
Признаки толпы. Типы толпы. Психология поведения человека и толпе. Роль 
лидера. Проблема лидерства в разные исторические эпохи. Типология 
политического лидерства Р.Такера. Харизматическое лидерство. Рейтинг. 
Популярность. Популизм.                                                     
Социальная структура общества. Большие и малые социальные группы. 
Классы и страты. 
Семья как малая социальная группа. Происхождение семьи. Функции семьи. 
Родители, взрослые, дети, их ролевое взаимодействие. Интересы поколений, их 
ценности. Основные направления государственной семейной политики 
Республики Беларусь. 
Психология человеческого действия. Осознанность и неосознанность в 
действиях человека. Признаки самостоятельного поведения личности. 
Признаки психологической культуры личности. 
Понятие свободы. Свобода как право человека. Свобода негативная. 
Свобода позитивная. Свобода, право, ответственность.  
 
РАЗДЕЛ 3 Человек в системе экономических отношений 
 
Потребности человека и их удовлетворение. Виды потребностей. Понятие 
производства. Сферы и типы производства. Факторы производства. Человек – 
главный фактор производства. Понятие экономики. Признаки рыночной 
экономики.  
Понятие собственности. Формы собственности. Субъекты и объекты 
отношений собственности. Отношения собственности в Республике Беларусь. 
Домашнее хозяйство. Семья и ее экономическая функция. Особенности 
домашнего труда. Бюджет семьи. 
Труд как жизненная ценность личности и общества. Труд и способности. 
Приобретение профессиональных знаний. Организации, содействующие 
трудоустройству. 
 Человек работающий: права и обязанности. Трудовой договор, его виды. 
Заключение и прекращение действия трудового договора. Трудовой коллектив. 
Дисциплина и организация труда. Виды ответственности за нарушение 
трудовых обязанностей. Индивидуальная трудовая деятельность. 
Цели и политико-правовые основы деятельности профсоюзов в Республике 
Беларусь. Право на объединение в профсоюзы. Взаимоотношения между 
профсоюзами и администрацией.  
Человек как потребитель. Виды доходов. Формы и системы заработной 
платы. Потребительская корзина и прожиточный минимум. Права потребителя. 
Защита нрав потребителя. 
Признаки рыночной экономики. Функции рынка. Виды товарных рынков. 
Оптовая и розничная торговля. Рынок труда. Безработица и ее виды, причины, 
последствия. 
Сущность и функции денег. Виды денег. Функции денег. Покупательная 
способность денег. Стоимость денег и инфляция. Виды инфляции.  Социально-
экономические последствия инфляции. 
Спрос, предложение, рыночная цена. Факторы, влияющие на спрос. Закон 
спроса. Закон предложения. Цена равновесия. Эластичность спроса и 
предложения. 
Понятие конкуренции, ее роль в рыночной экономике. 
Банковская система и кредит. Банки, их функции. Кредит и его формы. 
Принципы кредитовании. Сберегательный счёт. 
Понятие ценных бумаг, их виды. Дивиденд. 
 
РАЗДЕЛ 4 Государство. Право. Права человека 
 
Понятие политики. Политическая система, её структура и разновидности. 
Функции политической системы. Государство как политический институт. 
Государство и гражданское общество. Основные признаки государства. Типы и 
формы государства. Государственная власть: функции ветви. Политические 
партии и общественные организации. Понятие политической культуры. Типы 
политических культур Политическая социализация. 
Право: мера свободы и ответственности личности. Понятие права. Функции 
права. Три поколения прав человека. Международные документы о правах 
человека. Билль о правах человека. Всеобщая Декларация прав человека. Закон 
Республики Беларусь «О правах ребенка». Понятие правовой культуры. 
Правосознание. Правовой нигилизм. 
Конституция и её юридические свойства. Механизм принятия конституции. 
Структура Конституции Республики Беларусь. Контроль Конституционного 
Суда за соблюдением Конституции. 
Основы конституционного строя Республики Беларусь. Республика Беларусь 
– унитарное демократическое социальное правовое государство. Народ – 
единственный источник государственной власти. Верховенство права. Символы 
государственной власти: флаг, герб, гимн. 
Правовой статус человека и гражданина. Права и обязанности граждан 
 Республики Беларусь: личные, политические, социально-экономические и 
культурные. Баланс прав и обязанностей. 
Избирательное право. Принципы избирательного права в Республике 
Беларусь. Референдум. Выборы. 
Органы государственной власти Республики Беларусь. Президент 
Республики Беларусь. Парламент Республики Беларусь. Правительство 
Республики Беларусь. Судебная власть. 
Органы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь. 
«Вертикаль» власти. Полномочия местных органов власти в Республике 
Беларусь. 
Понятие идеологии, идеологии белорусского государства. Основные 
политические идеологии современности. Конституция Республики Беларусь – 
правовая основа идеологии белорусского государства. Общечеловеческие и 
национальные ценности как мировоззренческая основа идеологии белорусского 
государства. Национально-государственное самосознание – компонент 
духовной жизни белорусского народа. Формы патриотического поведения. 
 
РАЗДЕЛ 5  Культура как мир человека 
 
Понятие культуры. Функции культуры. Культура материальная и духовная. 
Культура и цивилизация. Многомерность культуры. Массовая и элитарная 
культура. Молодёжная субкультура. 
Понятие ценности. Ценности как нормы, идеалы, регуляторы поведения. 
Социальные и духовные ценности. Абсолютные и относительные ценности. 
Понятие патриотизма и национализма.  
Понятие морали. Функции морали. Историческое многообразие исторических 
систем нравственности. «Золотое правило нравственности». Особенности 
моральной регуляции поведения. Простейшие нормы человеческих 
взаимоотношений. Идеальная и реальная нравственная культура. 
Национальная культура. Белорусская культура: основные вехи развития. 
Язычество и христианство на территории белорусских земель. 
Просветительство Е.Полоцкой и К.Туровского. «Христианский» гуманизм 
белорусского Возрождения. Белорусское барокко. Белорусская советская 
культура. Белорусская культура на современном этапе. Своеобразие 
национальной культуры белорусского народа. Равенство национальных культур 
в Республике Беларусь.  
Понятие эстетической культуры личности. Эстетическое отношение к 
действительности. Сферы эстетической деятельности человека. Эстетический 
вкус и эстетическая оценка Сферы эстетической деятельности. Искусство – 
высшая форма эстетической деятельности. Понятие искусства. Функции 
искусства. 
Понятие образования. Функции и структура образования. Исторические 
этапы в развитии системы образования. Модель современного образования. 
Система образования в Республике Беларусь. 
Понятие науки. Истоки науки. Этапы развития науки. Научные революции. 
 Место науки в жизни общества. Основные направления развития науки в 
Республике Беларусь. 
Понятие религии. Структура религии: религиозное сознание, религиозный 
культ, религиозные организации. Виды религии. Функции религии. 
Религиозная вера. Причины обращения человека к религии. Психология 
верующего. Уровни религиозности. Гуманистический потенциал религии. 







































 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Человек как природное и социальное существо.  
2. Происхождение человека и общества.  
3. Понятия здоровья, здорового образа жизни.  Иммунитет.  
4. Несовместимость здоровья и вредных привычек.  
5. Многоликость «Я-образов».  
6. Самооценка, уровень притязаний, чувство самоуважения личности.  
7. Эмоции, воля, темперамент. 
8. Средства психологической защиты личностного «Я».  
9. Противоречия межличностных отношений.  
10. Конфликт. Деловые и личностные конфликты.  
11. Взаимодействие человека, общества и природы.  
12. Учение В.И.Вернадского о «ноосфере».  
13. Современный экологический кризис, причины и пути выхода из него. 
14. Представление человека о мире.  
15. Понятие познания. Формы чувственного и рационального познания.  
16. Понятие истины. Критерии истины.  
17. Формы постижения бытия: миф, религия, искусство, философия, наука.  
18. Понятие науки. Научные картины мира.  
19. Основные этапы развития философии.  
20. Специфика философского миропонимания 
21. Общество как система отношений и взаимодействий людей.  
22. Понятие общества. Общество как система отношений.  
23. Взаимодействие людей. Самореализация личности в обществе.  
24. Основные сферы общественной жизни: экономическая, социальная, 
политическая, духовная, их взаимосвязь и взаимовлияние.  
25. Понятие общественно-зкономической формации.  
26. Способ производства: материальное производство, духовное 
производство. 
27. Способ производства: производительные силы и производственные 
отношения 
28. Понятие цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип.  
29. Информатизация и компьютеризация современного общества.  
30. Понятие информационного общества.  
31. Понятие социального действия.  
32. Социальное действие как межличностные отношения.  
33. Понятие поступка. Структура поступка.  
34. Правовые и противоправные действия.  
35. Правоспособность и дееспособность. Ответственность за 
правонарушения.    
36. Массы как социальное образование. Понятие толпы.  
37. Социальная структура общества.  
 38. Семья как малая социальная группа.  
39. Психология человеческого действия.  
40. Понятие свободы. Свобода как право человека.  
41. Потребности человека и их удовлетворение.  
42. Понятие собственности. Формы собственности.  
43. Субъекты и объекты отношений собственности.  
44. Труд как жизненная ценность личности и общества.  
45. Трудовой договор, его виды.  
46. Трудовой коллектив.  
47. Цели и политико-правовые основы деятельности профсоюзов в Рес-
публике Беларусь.  
48. Человек как потребитель.  
49. Признаки рыночной экономики.  
50. Сущность и функции денег.  
51. Спрос, предложение, рыночная цена.  
52. Понятие конкуренции, ее роль в рыночной экономике. 
53. Банковская система и кредит.  
54. Понятие ценных бумаг, их виды. Дивиденд. 
55. Политическая система, её структура и разновидности.  
56. Государство как политический институт.  
57. Политические партии и общественные организации. 
58. Право: мера свободы и ответственности личности.  
59. Конституция и её юридические свойства.  
60. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 
государство.  
61. Избирательное право.  
62. Органы государственной власти Республики Беларусь.  
63. Органы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь.  
64. Понятие идеологии, идеологии белорусского государства.  
65. Понятие культуры. Многомерность культуры.  
66. Ценности как нормы, идеалы, регуляторы поведения.  
67. Историческое многообразие исторических систем нравственности. 
«Золотое правило нравственности».  
68. Белорусская культура: основные вехи развития.  
69. Сферы эстетической деятельности человека.  
70. Функции и структура образования.  
71. Место науки в жизни общества.  








 Рекомендуемая форма контроля 
 
1 Тематические тесты 
2 Контрольные тесты  
3 Итоговые тесты 
4 Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1 Средства психологической защиты личностного «Я» 
2 Истина 
3 Противоречия современной цивилизации 
4 Человек свободный 
5 Человек как потребитель 
6 Ценные бумаги 
7 Идеология белорусского государства 
8 Религия как форма культуры 
 
Рекомендуемые вопросы к зачёту 
 
1. Человек как природное и социальное существо.  
2. Происхождение человека и общества.  
3. Понятия здоровья, здорового образа жизни.  Иммунитет.  
4. Многоликость «Я-образов».  
5. Самооценка, уровень притязаний, чувство самоуважения личности.  
6. Эмоции, воля, темперамент. 
7. Средства психологической защиты личностного «Я».  
8. Конфликт. Деловые и личностные конфликты.  
9. Взаимодействие человека, общества и природы.  
10. Учение В.И.Вернадского о «ноосфере».  
11. Современный экологический кризис, причины и пути выхода из него. 
12. Представление человека о мире.  
13. Понятие познания. Формы чувственного и рационального познания.  
14. Понятие истины. Критерии истины.  
15. Формы постижения бытия: миф, религия, искусство, философия, наука.  
16. Понятие науки. Научные картины мира.  
17. Основные этапы развития философии.  
18. Специфика философского миропонимания 
19. Общество как система отношений и взаимодействий людей.  
20. Общество как система отношений.  
21. Основные сферы общественной жизни: экономическая, социальная, 
политическая, духовная, их взаимосвязь и взаимовлияние.  
22. Понятие общественно-зкономической формации.  
23. Способ производства: материальное производство, духовное 
производство. 
 24. Способ производства: производительные силы и производственные 
отношения 
25. Понятие цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип.  
26. Информатизация и компьютеризация современного общества.  
27. Понятие информационного общества.  
28. Понятие социального действия.  
29. Социальное действие как межличностные отношения.  
30. Понятие поступка. Структура поступка.  
31. Правовые и противоправные действия.  
32. Правоспособность и дееспособность. Ответственность за 
правонарушения.    
33. Массы как социальное образование. Понятие толпы.  
34. Социальная структура общества.  
35. Семья как малая социальная группа.  
36. Психология человеческого действия.  
37. Понятие свободы. Свобода как право человека.  
38. Потребности человека и их удовлетворение.  
39. Понятие собственности. Формы собственности.  
40. Трудовой договор, его виды.  
41. Признаки рыночной экономики.  
42. Сущность и функции денег.  
43. Спрос, предложение, рыночная цена.  
44. Понятие конкуренции, ее роль в рыночной экономике. 
45. Банковская система и кредит.  
46. Понятие ценных бумаг, их виды. Дивиденд. 
47. Политическая система, её структура и разновидности.  
48. Государство как политический институт.  
49. Политические партии и общественные организации. 
50. Право: мера свободы и ответственности личности.  
51. Конституция и её юридические свойства.  
52. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 
государство. Избирательное право.  
53. Органы государственной власти Республики Беларусь.  
54. Органы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь.  
55. Понятие идеологии, идеологии белорусского государства.  
56. Понятие культуры. Многомерность культуры.  
57. Ценности как нормы, идеалы, регуляторы поведения.  
58. Историческое многообразие исторических систем нравственности. 
«Золотое правило нравственности».  
59. Белорусская культура: основные вехи развития.  
60. Сферы эстетической деятельности человека.  
61. Функции и структура образования.  
62. Место науки в жизни общества.  
63. Виды религии. Функции религии.  
 




1 Обществоведение. 9 класс / под ред. М. И. Вишневского. – Мн., 2009.  
2 Обществоведение. 10 класс / под ред. М. И. Вишневского. – Мн., 2009. 
3 Человек. Общество. Государство : учеб. пособие для 11 класса 
общеобразовательной школы, кн. 4 Человек в мире культуры / под ред. Ю. А. 
Харина. - Мн., 2002. 
4 Мигун, Д.А. Обществоведение : пособие для абитуриентов / Д.А. Мигун. 
Мн., 2009. 
5 Человек Общество. Государство : пос. для абитур. вузов / А. И. Авраменко 
[и др.]; под общ. ред. А. И. Авраменко, Ф. В. Пекарского. - Мн., 2005. 
6 Конституция Республики Беларусь. - Мн., 2001. 
7 Миськевич, В. И. Человек. Общество. Государство : пособие для 
подготовки / В. И. Миськевич. - Мн., 2006. 
8 Яскевич, Я. С. Человек. Общество. Государство : пособие для подгот. к 
централизованному тестированию/Я. С. Яскевич. - Мн., 2006. 
9 Человек и общество : учеб. пособие / С. В. Решетников, Я. С. Яскевич [и 
др.]; под ред. С. В. Решетникова, Я. С. Яскевич. - Мн., 2002. 
10 Философский словарь студента / под общ. ред. В. Ф. Беркова и Ю. А. 
Харина. - Мн., 2003. 
11 Основы экономической теории : учеб. пособие / под ред. В. Л. Клюни. -
Мн., 1996. 
12 Политология : учеб. для вузов / С. В. Решетников, Н. П. Денисюк, М. Ф. 
Чудаков [и др.]; под ред. С. В. Решетникова. - Мн., 2000. 
13 Яскевич, Я. С. Основы идеологии белорусского государства: вопросы и 
ответы / Я. С. Яскевич. - Мн., 2006. 
14 Гламбоцкий, П. М. Человек. Общество. Государство : типовые задания и 





15 Мартысюк, П. Г. Духовно-нравственные основы патриотизма / 
П.Г.Мартысюк // Чалавек. Грамадства. Свет. -   2006. -  № 2. - С. 12-15. 
16 Саликов,  А. Э.  Белорусская  национальная культура перед вызовом 
глобализации / А.Э. Саликов // Чалавек. Грамадства. Свет. - 2006. - №2. - С. 16-
19. 
17 Ганущенко, Н. Н. Основные направления развития образования в 
Республике Беларусь на современном этапе / Н.Н. Ганущенко // Чалавек. Гра-
мадства. Свет. - 2006. - № 2. - С. 42-45. 
18 Вонсович, Л. В. Национальная идеология белорусского народа: этапы 
становления и основные контуры / Л.В. Вонсович // Чалавек. Грамадства. Свет. 
- 2006. - № 3. - С. 3-12. 
 19 Позняков, В. В. Феномен веры в контексте традиционной и 
нетрадиционной духовности / В.В. Позняков // Чалавек.  Грамадства.  Свет.  - 
2006.  - № 2. - С. 3 - 5. 
20 Кунашко,  Е.  А.  Религия как форма культуры / Е.А. Кунашко // Чалавек. 
Грамадства. Свет. - 2007.  - № 1. - С. 54-60. 
21 Позняков, В. В. Характерные особенности  неокультов  / В.В. Позняков // 
Чалавек.  Грамадства. Свет. - 2006. - № 4. - С. 34 - 38. 
22 Кашкан, Т. Права человека – явление мировой культуры и цивилизации / 
Т.Кашкан // Гисторыя: праблемы выкладання.  - 2007. -  №   12.  - С. 36 - 43. 
23 Жевняк, Н. Д. Модели уроков по правам человека / Н.Д. Жевняк // 
Чалавек. Грамадства. Свет  - 2007.  - № 1. - С. 61; № 2. - С. 61. 
24 Шепетюк, В. В. Идея гражданского общества: социально-философские 
основания и интерпретации / В.В. Шепетюк // Чалавек. Грамадства. Свет. -2007. 
- № 3. - С. 14-18. 
25 Хахлова, А. Г. Чалавек пал!тычны / А.Г. Хахлова // Чалавек. Грамадства. 
Свет. - 2008. - № 4. - С. 58-61. 
26 Авдеева, Т. В. Разнообразие государственно-политических форм в 
современном мире / Т.В. Авдеева // Преподавание истории и обществознания в 
школе. - 2005. - № 5. - С. 74-76. 
27 Корягина, Л. Л. Урок-деловая игра «Избирательная кампания»  
 Л.Л. Корягина // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2005. - № 
5. -  С. 76-77. 
28 Можейко, М. А. Образование и ценности традиционной культуры / М.А. 
Можейко // Чалавек. Грамадства. Свет. - 2007. - № 1. - С. 3-9. 
29Можейко, В. А. Синтез культур как важнейший способ приобщения 
школьной молодёжи к ценностям классической культуры / В.А. Можейко // Ча-
лавек. Грамадства. Свет.  -  2007. -  № 2. - С. 37 - 43. 
30 Масленченко, С. В. Многомерность культуры: обзор, тестовые задания / 
С.В. Масленченко // Чалавек. Грамадства. Свет. - 2007. - № 4. - С. 26-30. 
31 Драко, I. С.  «Шлях1 сацыял1зацьи моладз1 ва умовах культурнай 
разнастайнасци / И.С. Драко // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2007. - № 3. - С. 57 
- 62. 
32 Антонова, Н. М. Трудности и противоречия межличностных отношений / 
Н.М. Антонова // Чалавек. Грамадства. Свет. - 2008. - № 2. - С. 52-54. 
33 Ковалёва, Т. Н. Межличностное общение Т.Н. Ковалёва // Чалавек. 
Грамадства. Свет. - 2008. - № 4. -С. 44-53. 
34 Иванец, К. А. Рыночная экономика / К.А. Иванец // Чалавек. Грамадства. 
Свет. - 2008. - № 4. - С. 54 - 57. 
35  Верашчагіна, Л. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць : 
дапам. для настаўнікаў / А. Верашчагіна, А. Гурко. - Мінск : Тэхналогія, 2000. - 
158 с. 
36  Габрусь, Т. В. Абрысы станаўлення стылю барока ў манументальным 
дойлідстве Беларусі / Т. В. Габрусь // Барока ў беларускай культуры і 
мастацтве. - 2-е выд. - Мінск, 2001. - С. 68-69. 
 37 Гісторыя беларускай культуры : вучэб.-метад. дапам. па аднайм. курсу 
для студэнтаў спецыяльнасці «Г 05.01.00 - Гісторыя» / склад. : I. В. Соркіна, В. 
А. Белазаровіч. - Гродна : ГрДУ, 2004. - 117 с. 
38  Гісторыя беларускай культуры : дапам. па аднайм. курсе для студэнтаў 
усіх спецыяльнасцей / склад. : С. А. Габрусевіч [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2004. - 
59 с. 
39  Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. дапам. / Брэсц. дзярж. ун-т; 
[А. М. Вабішчэвіч]. - Брэст, 1997. - 35 с. 
40  Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для 
студэнтаў ВНУ / У. У. Ка-чаноўскі. - Мінск : Экаперспектыва, 1994. - 163 с. 
41  Культура Беларусі: ад старажыт. часоў да сённяшняга дня / Э  С. 
Дубянецкі [і інш.]. - Мінск, 1993. - Ч. 1. - 62 с. 
42 Лапіна, С. В. Культура Беларусі ў сусветнай прасторы і гістарычным часе 
: вучэб. дапам. / С. В. Лапіна, А. А. Жарыкава. - Мінск : Акад. кіравання пры 
Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2000. - 43 с. 
43 Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. - 2-е выд., 
дап. - Мінск : Экаперспектыва, 1997. - 489 с. 
44 Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі са старажытных часоў да 1569 г. / 
Л. Лыч. -Віцебск : ВДТУ, 2005. - 123 с. 
45 Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі ў перыяд Рэчы Паспалітай (1569-
1795 гг.) / Л. Лыч. - Віцебск : ВДТУ, 2006. - 167 с. 
16.  Макарый. Нсторня русской церквн : в 12 т. / мнтр. Макарнй. - СПб., 
1857-1883. - Т. 9. -СПб.: Тнп. Р. Голнке, 1879. 
46 Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў - Мінск : 
Бел. навука, 2003. - 448 с. 
47 Парашкоў, С. А. Псторыя культуры Беларуеі : вучэб. дапам. для негіст. 
спецыяльнасцей ВНУ / С. А. Парашкоў. - Магілёў : МДУ, 2001. - 296 с. 
48  Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнбн; сост. А. П. 
Огурцов. - М. : Прогресс, 1991. 
49 Масленченко, С. В. Субкультура и коммуникация / С. В. Масленченко. - 
Минск : Академия МВД, 2003. - 250 с. 
50 Бародз1ч, А. П. Духоуныя каштоунасци чалавека / А. П.Бародз1ч // 
Чалавек. Грамадства. Свет. - 2007. -№ 4. - С. 63. 
51 Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. - М. : 
Ермак, 2004. - 588 с. 
52  Хантингтон, С. Столкновение цнвилизаций / С. Хантингтон. - М. : АСТ, 
2003. - 603 с. 
53 Шпенглер, О. Закат Европы : в 2 т. / О. Шпенглер; перевод с нем. Н. Н. 
Маханькова. - М. : Айрис-пресс, 2003. - 624 с. - Т. 2. 
54 Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М. : АСТ, 2002. - 776 с. 
55 Миронов, В. В. Современное коммуннкационное пространство как 
фактор трансформации культуры и философии / В. В. Миронов // Вестник 
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